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Setiap jawapan mesti dijawab di daram buku jawapan yang disediakan.
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-2-
Terangkan mekanisme pergerakan nutrien (ion-ion)
merentasi sel akar, xilem hingga ke pucuk.
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daripada larutan tanah
(20 markah)
(a)2.
(b)
Bincangkan kelemahan teori tekanan akar dan kelebihan teori kejelekitan 
-
transpirasi dalam menjelaskan pergerakan air dalam tumbuhan.
(14 markah)
Bagaimanakah cahaya dapat mempengaruhi pembukaan dan penutupan
stomata? Bincangkan.
(6 markah)
3. (a) Klorofil umunnya dikaitkan dengan warna hijau tumbuhan yang membantu
menjalankan proses fotosintesis. Tetapi mengapakah tumbuhan yang tidak
berwarna hijau masih dapat menjalankan proses fotosintesis? Huraikan secara
ringkas.
(10 markah)
tumbuhan Cr , C+ dan
(10 markah)
4. Tumbuhan Ca mempunlai titik pampasan CO2 yang rendah berbanding tumbuhan
C3 kerana ia tidak mengalami fotorespirasi. Jelaskan proses fotorespirasi yang
berlaku di dalam tumbuhan dan bincangkan mengapa anatomi Kranz pada
fumbuhan Ca dapat menghalang fotorespirasi.
(20 markah)
(b) Huraikan perbezaan fisiologi dan biokimia antara
CAM.
5. Tuliskan nota-nota ringkas tentang yang berikut:
(a) fotosistem
(b) biosintesis asid indol-3-asetik (IAA)
(c) teori pengangkutan aktif konsep pembawa
(6 markah)
(6 markah)
(8 markah)
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6' (a) Tuliskan. satu ujikaji yang dapat membuktikan bahawa auksin adalatr sebatianyang terdapat di hujung pucuk dan ia menghalang pertumbuhan tunas sisi.
(12 markah)
(b) Mengapakah apabila tumbuhan yang tumbang dibiarkan, batang tumbuhan
tersebut akhirnya akan tumbuh ke atas manakilu uk*nyutumbuh-ke bawah?
Bincangkan.
(8 markah)
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